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2. ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury 2009 
 
 
Program semináře 
 
9:30 Zahájení  
9:40 Digitální knihovna šedé literatury NUŠL 
  Petra Pejšová, Národní technická knihovna 
10:10 Uživatelské rozhraní Národního úložiště šedé literatury 
  Pavel Koucourek, INCAD spol. s r. o. 
10:40 České právo a šedá literatura 
  Radim Polčák, Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně  
11:00 Nástroje pro dlouhodobou ochranu digitálních dokumentů v 
 důvěryhodných úložištích 
  Eliška Pavlásková; Andrea Fojtů, Ústav  výpočetní techniky Univerzity  
  Karlovy v Praze  
12:30 Open Access and digital repositories: the role of the DRIVER project 
  Sophia Jones, Centre for Research Communications University of   
  Nottingham, Velká Británie 
13:10 "Grey publishing" and GreyNet's initiatives in this area 
  Dominic Farace,  GreyNet 
13:40  Identifikátory pro digitální objekty a intelektuální entity – možnosti řešení 
  Jan Hutař, Národní knihovna ČR 
14:10 PSH v licenci Creative Commons 
  Jindřich Mynarz, Kateřina Kamrádková, Kristýna Kožuchová, Národní  
  technická knihovna 
15:00 Ukončení semináře 
 
 
Přednášky budou doplněny prezentacemi v českém jazyce, zahraniční účastníci budou 
hovořit anglicky, tlumočení není zajištěno.  
  
 
